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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media video berbasis multirepresentasi berpengaruh terhadap hasil belajar di
SMA Negeri 1 Kota Jantho.penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis desain kuasi eksperimen. Populasi penelitian
ini adalah kelas XIPA 1 yang berjumlah 24 siswa dan kelas XIPA 2 dengan jumlah siswa sekitar 22 siswa. Teknik pengumpulan
data menggunakan test untuk mengukur hasil belajar siswa. Data hasil belajar setelah dianalisis dengan menggunakan statistik t.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan rata-rata nilai posttest kelas eksperimen
82,73 dan rata-rata nilai yang diperoleh pada kegiatan postest kelas kontrol 75,91. Dari hasil pengujian hipotesis pada taraf
signifikan Î± = 0,05 dan dk = 44, diperoleh nilai ttabel= 1,68 dan nilai thitung= 3,32. Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika
thitung> 1,68. Dan hasil akhir yang diperoleh ialah thitung>ttabel atau 3,32>1,68 yang berarti terdapat pengaruh dari penggunaan
media video berbasis multirepresentasi terhadap hasil belajar siswa pada materi usaha dan energi di SMAN 1 Kota Janto.
